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216 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ













































Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ
ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɯɧɨɦɢɧɚɰɢɢɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɨɩɨɧɢɦɨɣɤɨɧɢɦɝɢɞɪɨɧɢɦɦɢɤɪɨɬɨɩɨɧɢɦ












ɉɨ ɪɨɥɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɛɵɥɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɄɩɪɢɦɟɪɭɞɟɪɟɜɧɹɉɨɩɨɜɤɚɪɚɧɶɲɟɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶəɧɚɚɭɥɬɚɬ©ɧɨɜɚɹɞɟɪɟɜɧɹªɬɚɤɤɚɤɩɟɪɜɵɦɢ











ɫɟɥɨ ± ɷɬɨ ɫɥɨɠɟɧɢɟ ɭɞɦɭɪɬɫɤɢɯ ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜ ©ɛɭɝɪɨª ± ɫɪɭɛ ɢ ©ɚɲª ɢɥɢ ©ɚɠª ±  ɜɨɞɧɵɣ
ɢɫɬɨɱɧɢɤ
Ɉɣɤɨɧɢɦɵ ɫ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɨɦ ©ɛɚɲª ± ©ɝɨɥɨɜɚ ɝɥɚɜɚ ɢɫɬɨɤª ɧɚɱɚɥɨ ɪɟɤɢ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɱɚɳɟ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɂɦɹɧɥɟɛɚɲ  ɬɚɬ ©ɢɦɹɧª ± ɞɭɛ ɢ ©ɛɚɲª ɋɚɪɦɚɲȻɚɲ ɋɚɪɦɚɲ ɫɬɚɪɢɤ
ɩɪɨɝɧɚɜɲɢɣɫɡɟɦɟɥɶɱɟɪɟɦɢɫɫɤɢɟɫɟɦɶɢɢ©ɛɚɲª
ɉɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɩɚɪɚɥɥɟɥɢɦɟɠɞɭɨɣɤɨɧɢɦɚɦɢɫɚɩɟɥɥɹɬɢɜɚɦɢ©ɟɥɝɚª±ɬɚɬ©ɪɟɤɚª©ɱɢɲɦɷª±ɬɚɬ
©ɪɨɞɧɢɤ ɤɥɸɱª ɢ ɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɱɬɨ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ  ɜɛɥɢɡɢ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɄɩɪɢɦɟɪɭɋɭɵɤɑɢɲɦɷ±ɜɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢɫɟɥɚɬɚɬ©ɫɭɵɤª±ɯɨɥɨɞɢ©ɱɢɲɦɷª±ɪɨɞɧɢɤ
Ɇɧɨɝɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɨɬ ɜɢɞɚ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ©ɇɚɡɜɚɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɨɱɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɧɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ± ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚɦɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢª>ɫ@ɄɩɪɢɦɟɪɭɄɚɥɢɧɨɜɤɚɨɬɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɍɬɹɲɤɢɧɨɨɬɫɥɨɜɚ
©ɭɬɤɚªȼɟɪɯɧɢɣɇɚɥɢɦɨɬɨɛɢɥɢɹɪɵɛɵɜɪɟɤɟ
Ʉ ɨɣɤɨɧɢɦɚɦ ɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
















ɩɨɛɥɢɡɨɫɬɢ ɉɚɧɮɢɥɚ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɡɜɭɤɨɜ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɢɦɟɧ ɤ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ
ɪɟɱɢ












ɷɬɧɨɫɨɜ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼ ɭɩɨɦɢɧɚɜɲɟɦɫɹ ɨɣɤɨɧɢɦɟ ɋɚɪɫɚɡȻɚɝɪɹɠ ± ɫɥɨɠɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɭɝɨɪɫɤɢɯ ɢ
ɬɸɪɤɫɤɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜȼɨɣɤɨɧɢɦɚɯȻɭɪɟɋɚɪɚɣ±ɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨ©ɛɭɪɟɛɭɪɚɧɱɚɣª±ɪɟɱɤɚɢɬɸɪɤɫɤɨɝɨɫɚɪɚɣ








ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɸ ɢɯ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ ɫ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɢɯ
ɫɨɫɬɚɜɟ Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɮɮɢɤɫɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɫɭɮɮɢɤɫɵ
ɨɜɤɚɨɜɟɜɨ ɢɧɨ Ʉ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɦɨɞɟɥɹɦ  ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɮɨɪɦɚɧɬɵ ɤ ɢɧɤɚ Ⱦɥɹ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ Ȼɚɜɥɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɮɮɢɤɫɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɡɞɟɫɶ ɢ ɦɨɞɟɥɶ ɫ ɬɸɪɤɫɤɢɦ ɬɚɬɚɪɫɤɢɦ ɫɭɮɮɢɤɫɨɦ ɥɵ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɦ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟɬɨɩɨɧɢɦɨɜɬɸɪɤɫɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹȻɚɤɚɥɵȻɚɭɥɵɄɚɪɚɦɚɥɵ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨɬɨɩɨɧɢɦɢɹɁɚɢɧɫɤɨɝɨɢȻɚɜɥɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɨɜ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶɸɌɸɪɤɫɤɢɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɣɩɥɚɫɬɩɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɜȻɚɜɥɢɧɫɤɨɦ






 ɂɛɪɚɝɢɦɨɜɚ ɗɊ Ɍɢɪɢɝɭɥɨɜɚ Ɋɏ Ɉɣɤɨɧɢɦɵ Ɂɚɤɚɦɶɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ  ɋɛɨɪɧɢɤ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ 6:RUOG Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ













Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɞɜɭɯ ɢɦɟɧɢɤɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɹɤɭɬɫɤɢɯ
ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯɨɬ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɢɦɟɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵɩɨɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦɝɪɭɩɩɚɦɚɬɚɤɠɟɜɵɹɜɥɟɧɵɢɦɟɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟɢɡ
ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɯɬɭɧɝɭɫɨɦɚɧɶɱɠɭɪɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɹɤɭɬɫɤɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɵ ɹɤɭɬɫɤɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɨɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɢɦɹ ɧɚɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ
